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وصايا الأباء "تم أخذ مصادر البيانات والبيانات في هذه الدراسة من كتاب  .)sisylanA tnetnoC( بطريقة تحليل المضمني
وصايا " بعد أن أجرى الباحثون أبحاثًا على المواد الواردة في كتاب  .ومراجعة الأدبيات هي طريقة لجمع البيانات المستخدمة" للأبناء
 (4)استنتج الباحثة أن قيم التربية الإسلامية الواردة في هذا الكتاب مقسمة إلى ثلاثة وهي" أبيف الشيخ محمد شاكرالأباء للأبناء ت
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 التمهيد 
 بسم الله الرحمن الرحيم 
حمدا وشكرا لله الرحمن الرحيم على نعمه الكثيرة،  وفضله العظيم، وأصلي وأسلم على محمد رسول الله صلى   
الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين إلى يوم الدين، يوم تبدل الأرض غير الأرض 
 .  به أجمعينوالسماوات وعلى آله أصحا
إنما الأعماُل بالنيات وإنما لكل امرٍئ ما نوى، فَمن كانت هجرتُه إلى الله "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متفق . ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا ُيِصيُبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه
عليها مدار الإسلام ؛ وكان السلف والخلف رحمهم الله تعالى يستحبون استفتاح وهو أحد الأحادث التي . إليه
لأجل ذلك كتب الباحثة . المصنفات بهذا الحديث، تنبيها للمطالع على حسن النية، واهتمامه بذلك والاعتناءبه
 . لباحثة وغيرهاالحديث في هذا البحث لتحسن النية ويرجو أن يعين الله كتابة هذا البحث بعنايته وببركته ل
القيم التربوية الأسلامية فى  " وبعد قد تم الباحثة كتابة هذا البحث العلمي من أولها إلى آخرها تحت موضوع 
وهو لاستيفاء أحد الشروط المقررة للحصول على نيل شهادة " كتاب وصايا الأباء للأبناءتأليف الشيخ محمد شاكر
وقد من الله على . شعبة تدريس اللغة العربية بالجامعة الحكومية سومطرة الشمالية  الجامعية في كلية علوم التربية والتعليم
 . الباحثة بالانتهاء من إعداد هذا البحث العلمي، فله سبحانه الحمد والثناء
 : فيسر للباحثة أن يوجه بالشكر الجزيل والتقدير الفائق على من له فضل في إتمام هذا البحث، وهم على ما يلي
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كان المشريف   أحمد بانجون ناسوتيون الماجستير.الدكتورندوسأستهل الشكر للمشريفين الفاضلين، وهما  .4
 .  كان المشريف الثاني  الحاج ذوالفهم لوبيس الماجستير الأول و
 الشكر لعميد كلية علوم التربية والتعليم الجامعة الحكومية سومطرة الشمالية .0
لام الدين، الماجستير رئيس شعبة تدريس اللغة العربية الجامعة الحكومية ثم شكري الجزيل للفاضل الدكتور س .7
 سومطرة الشمالية
معاشر المدرسين بكلية علوم التربية والتعليم شعبة اللغة العربية الذين قد علموا الباحثة وأرشادوني إلى سبيل  .1
 .العلوم والعرفان
 .ين ربياني صغيرا ووعظاني  كبيرا ثم جميع أسرتي الكبيرةوكما لا يفوتني أن أقدم شكري لأبي وأمي المحبوبين الذ .5
الزملاء الذين قد منحوا مساعدات وخدمات من أوقاتهم الغالية ما لا تحصى لإعطاء المعنوية بكتابة هذا  .6
 .البحث من لا أستطيع أن أذكرهم فردا من فرد
 جزيل الشكر وجزاهم الله أحسن الجزء فمني. وفي النهاية فإني أقدم شكري لكل من شارك أو ساهم ولو بشطر كلمة
 .فإنه يجزي من يشاء بغير حساب، وعسى أن يكون هذا البحث نافعا في الدين والدنيا وموافقا لأذهان من طلع عليه
 
 
  م 2420مايو  04ميدان، 
 الباحثة         
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 الأول بابال
 المقدمة
 البحث خلفية . أ
ضمن اقصي قدر ممكن تعاملا  بيةصبح التر ت ةثقافي ةوكظاهر   4.الثقافةاو  الظاهرة الثقافية للمجتمع يه بيةالتر 
 خالفتهوك ا تأديبالحياة ب ءفي مل تمعالمج التنميةمن التدريب لتحقيق النضج الفردي والحفاظ علي الوجود وكذلك 
 .ن الناس يفعلون الاعمال الجيدة علي الأرضتفوقون لأللكيفية او الم
تحديات  ةهي مواجه بيةالتر  ةنستمع ونقول أيضا ، ولكن الكثير منا لا يزالون ينسون ان اهمي اكثير   بيةالتر كلمةو 
 : كما قال إبن ماجة فى حديث. على كل مسلمين واجبالطلب العلم هو وقد علمنا الإسلام ان ال. نهاية هذا العصر
ى كل مسلم ووضع العلم عند عن انس ابن مالك قال رسول لله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة عل "
  )رواه ابن ماجة ومسلم"(غير اهله كمقلد الخنا زير لجوهر وللئو لئووالذهب
كما قال ايضا فى القرآن ان يوجب على الوالدين ان يعطى التربية للأولاده، كما قال لؤمان لأولاده فى آية 
 :74القرآن الكريم الأية 
 "لاتشرك با الله إن الشرك لظلم عظيموإذقال لقمان لابنه وهو يعظه،يابنى  "
                                                             
1
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ان وصية لؤمان لولده هو ليعبد الله و يشرك بالله ، ثم قال لؤمان ان شرك " ثم كما يبيىن ابن كثير عن آية الأعلي
 0.الى لله هو اكبر الظالمين
 بويةالقيمة التر لترقق امن الذين يختارون ترك المدرسة بسبب  كثريجعل الجيل الحالي مضللا ، وا  بيةوالافتقار إلى التر 
 رأسنا مباشرة نطأطى أو الشباب الذين هم أكبر سنا منا ، ونحن  ىعندما مررنا امام المعلم بالأمسى. للإسلام عليه
، حيث جميع  اخر الزماناليوم ؟ لا ، لماذا ؟ بسبب هذا العصر هو  هذه الظاهرةيمكن ان نري  له ولاكن،  فتأدبين
العالم  ةقيم وقع تحت تأثيرسوف تتحرك بشكل متزايد بعيدا عن المسلمين أنفسهم ، وتكون  ةالإسلامي بويةقيم التر 
 .الغربي
هذا هو السبب في أن دور التعليم من أولياء الأمور مهم جدا أيضا ، والآباء هم التعليم الأول الذي يمكن 
إذا لم يحصل الطفل على تعليم من  .ابدؤوه في الرحم حتى يولد في عالم العالم .الحصول عليها من قبل الآباء والأمهات
كلا الوالدين ، فمن المرجح أن يكون للطفل صفات ذهنية ضعيفة أو ضعيفة في مواجهة تحديات الحياة في المستقبل ، 
 .في حياته المستقبليةولكن إذا تلقى الطفل تعليًما من والديه ، فسيكون قادرًا على مواجهة تحديات مختلفة 
 قد قسمت، والتي ةالإسلامي بويةالتر  ةتماما يمكنني ان أخذ العديد من الدروس حول قيم بحثفي الكتاب الذي ا
 مدالشيخ محو .ركشا  مدالشيخ مح تأليفهذا هو كتاب من  الأباء للأبناء ياصاكتاب الو . العلم والأخلاق والعبادة ةلقيم
أسهم بشكل كبير جدا بالنسبة للعالم  شاكراحمد  شيخو ، ىالذين جاء من مصر  دثينهو من العلماء المح ركشا 
 .الإسلامي المعاصر
 
                                                             
2
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الإسلام ، ولكن محتوياتها لا تزال في بعض  فىالمختلفة  بويةالتر  ةالقيم شرح عنمن الكتب الجديدة التي ت اكثر 
 مدشاكرالشيخ محلتأليف  للأبناء الأباءياوصجدا ، ولكن في كتاب  ةمعقد لغتهن الأحيان اقل يمكن ان نفهم معني لأ
 .التى يحبها اكثر من حبه لنفسه جدا ، مثل كلمات الأب الذي يسدي النصح للأطفال ينةهذه اللغة ل
كتب علماء الحديث   فىفي شكل اعمال ضخمه علي أبحاثه العديد من التبرعات  مد شاكروقد قدم الشيخ مح
أخرى من أجل  ةنه كان مع بحثي كبير ، ونامل ان أتمكن من سحب لنا جميعا مر ، لألماذ ننسي ان ذالكولكن . من قبل
 .نعملهمالكتب من قبل العلماء منا في وقت سابق حتى ان جميع تضحياتهم كان يمكننا ان نقدر معرفتهم و  ةقراء
ا هذختريت ا الماذ. ذي يشرح عن وصية من الأب علي أبنائههذا هو كتاب ال اللأباء للأ ابناء ياصاكتاب الو 
الكتاب ؟ ولكن لا يزال هناك العديد من الكتب المقدسة الأخرى ؟ هناك ثلاثه أسباب لماذا اثار صاحب البلاغ في 
 :هذا الكتاب باعتباره المصدر الرئيسي لبحثه ما يلي
 :هناك ثلاثه أسباب لماذا اثار صاحب البلاغ في هذا الكتاب باعتباره المصدر الرئيسي لبحثه ما يلي
  ".ادة أن تعرف الكتب التراث التى تحتوى على المنافع الحمةأر " باحثةاللأن  .4
ن الكثير منا العلاج الواقع سيكو ". للغاية جيدةانت بنصيحة من علمائنا ك مرة ثانية د ان يذكرنايأر " الباحثةان  .0
 .قليل جدا ه، وفرص تهاارسممعن  لاسيما هايقرأالذين لم 
يضا ان يذكرنا بأعمالنا السابقة التي قام بها العلماء الذين حاربوا من أجل حياته أ اريد"الاضافه إلى ذلك ،  .7
،  هادلم نشارك أولا في الج وكانول ".صلي لله عليه سلملصالح الحكم الصادر في حق الله السيد الحق المحمد
 .قفي وقت لاح نالأحفادعلمائنا ، ونعلمها للأطفال و  نعمل وصية من علي الأقل يمكننا ان
 سألة البحثا  . ب
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ثم يمكن . في التراجع عن القيود المشكلة أعلاه صاحبة الباحة، و  من هذالبحث اسألة البحثلتسهيل  
 : للمؤلف ان يصوغ المشكلة ، وهي
 ؟ سلاميةلإ بويةما هي القيم التر . 4
 ؟ ركشا الشيخ محمد وصاياالأباء للأبناء التأليف وارده في كتاب  التي ةالاسلامي ويةالترب ةقيمماال. 0
 أهداف البحث . ج
 :النظر إلى المشاكل التي تمت صياغتها أعلاه ، فان الغرض من هذه البحوث النظرية هو
 ةالاسلامي ويةالترب ةالمقصود بقيم ةعرفلم .4
 .كرشا الشيخ محمد  صاياالأباء للأبناء التأليفالواردة في كتاب و  ةية الاسلاميو الترب ةقيم ةلمعرف  .0
 
 فوائد البحث . د
 :التالية فوائدال غدفر اثم يتوقع هذا البحث يمكن ان تو  اسألة البحث و اهداف البحث  من و 
 النظرية فوائدال .4
 .صايا الأباء للأبناء للشيخ محمد شاكرلاسلاميه ترد في كتاب و لمعرفه قيم التربية ا
 .با الفوائدا التطبقية .0
 :البحث هو عمليااما بالنسبة للاستخدامات التي يمكن الحصول عليها من هذا 
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سوف تضيف إلى المعرفة والبصيرة والخبرة في مجال التعليم وخاصه  ةبالنسبة للباحثين من هذه الاطروح . أ
 .التعليم الإسلامي
 .وتثري البحوث السالفة الذكر بصفه خاصه مساله استعراض مشكله القيم التعليمية في الكتب . ب
 .قبيحةوالابتعاد عن الأشياء ال في الاستمرار في الكلامقديم مدخلات إلى القارئ ت . ج
 تحديد البحث. ه
 ءبالأ صايافي كتاب و  ةسلاميالأ بويةالتر  ةالقيم"واما بالنسبة لمشكله القيود في بحثي هذا هو مجرد مناقشه حول 
 .طلب العلمفي وأيضا قيم  ةيالاخلاق ةوالقيم الأيمان والعباده القيمة فيفي  ةة المؤلف هو مجرد قيمالقيمة ان ني للأبناء
 هيكل البحث.  و
 :علي النحو التالي ان هيكل البحث احثةالب ة، يستخدم صاحب بحثال اوفي كتابه هذ
الصفحة لغلافة، الصفحة مبحثة، الصفحة المذكرة مشرف، الصورة :  في الجزءالأول، ان هيكل البحث ينقسم علي 
 .البحث، و القائمة البحثالمصادقة، الصفحة الصعارة، الصفحة الهادية، الصفحة الخلية 
 :وفي المحتويات هذالبحث تنقسم علي الأبواب كما يلي
المقدمة، وهي الخلفية البحث، تحديد البحث، أسألةالبحث، اهداف البحث، فوائدالبحث، : الباب الأول 
 .وهيكل البحث
ة، انوائلقيمة الربوية الأسلامية، مفهوم القيمةو التربية الأسلامية، المصطلاحات في التربية الأسلامي: الباب الثاني 
 .واهداف القيمة التربوية الأسلامية
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الإطار النظري و هو يبحث عن النوع البحث،اهداف البحث،مراجع البيانات، طريقة لجمع : الباب الثالث 
 .البيانات، طريقة تحليل البيانات، و طريقة افصح لبيانات
القيمة . التأليف الشيخ محمد شاكر" وصايا الأباء للأبناء" الكتاب القيمة التربوية الأسلامية في: الباب الرابع 
 .والقيمة فى مجال العلم  العبادة القيمة الأخلاق، و القيمة الأيمان والتربوية الأصلامية في طلب العلم، 
 .الباحثة الأختتام، التي تنقسم علي الخلاصة والأختراحات، دفتار المراجع، الملحق، والرواية: الباب الخامة 
 .
 
 الباب الثاني
 طار النظريالإ
 الإضاح المصطلحات .أ 
 فهم قيمة .4
. القيم يمعنى أيضا شئ مهم أويفيد فائدة للناس). اللغة الأنجلزية( eulavالقيمة لغة هي النظر من كلمة 
في هذا البحث ،  7.م ، ونوعية ، وإظهار الجودة ، ويفيد كيفية للناسن هفي الحياة اليومية القيم شيء م
مما نعرف ان قيم الأخلاق هو القيم الذى ليس من جهة المادة ولكن .قائدة الأخلاقكيفية على   القيمة هي
 . قيم الذى جاء من قلوب المسلمين
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ولكن في قاموس اللغة الاندونيسيا بمعنى   1.ةداباالم ، القيمة بمعنى الثمن الذى متساويا ذفي قاموس المج
 5.ثمن من شيء، النمرة جيدة، مقدار، الدراجة، اكثر ام اقل من شحمة: الثمن
. غالبا ان يستعمل القيم بكيفية ضيق فى الحياة اليومية بيميز حال الذى غير متساويا مع الذى ماحدث
هو العميل بين الحسن و  هذه المشكلة ، فإن المهم في. من هذ نعرف ان القيم له معنا الذى متساويا با الحسن
ربطة المدرس مع الطلاب لابد با النظام قيم الحسن، من واجباته، ان الطلاب دائمن يتبعه وينظره مما . الوجوب
مباشرة ام غير مباشرة، الطلاب له لقيم فى نظم حياته من حث المدرس فى حباة اليومية فى المدرسة التى يعمله 
 .جيباتهلمدرس و 
من حيث ذالك لابد المدرس ان يعرف ما هو الحق من عملية لقيم؟ هل ذالك إلا من حركة التى 
ام حال الذى من اسناد ان ذالك العمل له القيم احدى من وسيلة الى ادراك . موصوف العاطفة الحال معين
البا لعلاقة الطلاب من الغرض، كما قال جوهن ديوي، ان مشكلات يظهر مناسة با طريقة ليعرف القيم، وغ
هذا هو الذى لابد ان . غير مباشرة ان يفهم و ان يفعل فى حياته، يساوى طريقة قيم من اي شئ يفعل المدرس
 .يعرف المعلم
م للناس، نهشئ حال خيرات، بل القيم له صفات او الحال الذى مالقيم هو جوهر الذى يلزق با 
 6.م للناسنها صفة او الحال الذى مقيم له معنخصوصا عن الخيرات ام غيرها، بل 
، ليس الحققي، ليس المشكلة صحيح ام خطأ الذى المادة القيم هو شئ تجريدي، تصوري، القيم ليس
 3.يطالبه اسناد المذهب تجربي، الا فهم الأجتماعي الذي يحبه، و غير يحب
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ان يقرأ او يطالع  تصور القيم من نفوس الناس، ننظر من صفة او من كيفية خطو شخس واحد نستطيع
ولكن ذلك الذى يفارقون . ولكن مثل  مانعرف ان نحن من امة الأسلام بالتساوى فى امم لله. ان له قيم ام لا
 .ولذالك لابد لنا ان يصلح قيم الذى فى قلوبنا. الا كيف قيم الامان من قلوبنا
رس هو المتمسك فى الحياته مد. فى الحياته، يعطى القيم على شخس التى له اخلاق الكريمة فسدونالم
ة ام فى المخالطة بصاحبه ام فى اخلاق الكريمة، فى المدرس مله ينام، الثناء الى طلابه الذحتر لايعطى ا االذى دائم
حياتهم عند ما يعمل الواجبات لمدرس يعمل القيم، و يعملها فى يوجب ا يةكيف  لىاج اتكلها يح. خارج المدرسة
 .و هو يرب الطلاب
يوجد فلسفة يقال ان، القيم هو شئ الذى يبرز رغبة او . قيم هو كثير من انواعه، طابق بطريقةتعريف ال
يحدد اخرى الذى يشكل نفسى والفردية . يرأى الأخرى ان القيم هو شئ حال الذى يحب. شئ من رغبة
 . تساوى اصطلاح من قيم إقتناع ، الإشتهاء و النعمة
اة الناس، الذى يشكل معنى الحقيق فى خطو شخص القيم لها القيم ايضا يشكل باالدافع حول فى حي
من ثانيا مقياس يثبت القيم باالفائدة فى العطية المعنى والصحة خطو يب كتر ال .جهتان هما المثقف و عاطفة
كمثل   فته، ذالك تركيب بشكل معيار اواقل من المبادئاثقه، ولكن مسيطر من عنصر ير العاطفصاالشئ فى عن
دل ، الأسرة و غير ذالك، وتلك يصير القيم اذا يفعل فى صفةو تصميم الفكرة من فكرة من فرقة، ، الع يمانالإ
 2.فأذا معيار بصفة العام والمطلق، ولكن القيم الخاص و خصوصا فى كل الفرقة
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اكثر من فروع العلم الذى جعل شئ مسألة . القيم مثل العلم، يعرف و ينال من منبع الموضوعي
الأدب جعل شئ مسألة عن القيم حسنة . القبم الحسنة، حتى ينال نظام الفكرة صحيحة وترتيب خصوصا عن
بل اداب هو خعل شئ مسألة عن القيم . وهي عن الأخلاق الكريمة لناس فى الحياة يومية التى يتصل با المتساويا
 .الجمال، حسن من جمل العالم ام شئ الذى يجعل الناس
صل الى درجة المعنوية للقيم فى رجة الخبرة الباطنية لشخص الذى قد و قيم اذ دكل شئ يعتقد با 
حياتنا، وكذالك ة لشخص اخرى، لأن القيم مهم فى حتى ذو قيمة لشخص الذى غير ثابت ذوقيم. نفوسهم
 .حياتناالقيم فى 
فروع  ولكن من. من جهة التربية، تحاول الباحثة تتصل مع الأمه فى حال الفلسفة" القيم"ليفتش معنى 
علم القيم هو من لغة لاتنية و هو اكسييوس و لوغوس، اكسييوس . الفلسفة تعلمه الحقيقة القيم هو علم القيم
 ".الفلسفة القيمة" فأذا، علم القيم هو .هو القيم، و لغوس هو العلم 
و عن مفهوم القيم يقرر بسيغة في الفقرة المختلفة كمثل يقال كورت بايير ان قيم من جهة البصرية ه
 .الإشتهاء، الحوج، الفرح من شخص حتى وصل الى حد والضغط فى المجتمع
 : كتوف ان القيم يفهم من .د.يرأى لوويس
. القبم يتشكل من كيفية التجريب الذى لانستطيع ان نجرب و نفهم مباشرة من كيفية التى نوجد في شئ .4
 .شخصيالق فى الجوهر ، ولكن توجد الوزن الذى وضع بالحولذالك القيم ليس الا من شخص
ق و الفكرة يستطيع ان ينال القيم عندما يتصل شئ شخص المهم، يعني شخص الذى فى الحالالقيم هو  .0
 .هذا مفهوم يساوى مع مفهوم بين الملحة والذهب. شخص الذى له مهملبا
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 .ل من عطاء قيم، القيم يخلق بحال الحياةو صيتفق مع دووي، ان القيم هو المح .7
القيم هو الحصيل من خلق معروف،القيم لقد نوجد من ماض،نوجد من كل الحق ولكن ليس  القيم من جوهر .1
 .له الكينونة، القيم له صفة موضوعي ونشف
ميلطورا كيق وجاميس بنك ان القيم هو صفة ايمان الذي نوجد في حول حجرة عطى من نظام الايمان  نقد عن
ورأ سيد غارلبا ان يفهم قيم . ي غير مناسب ان يفعلوكان شخص يفعل او يتباعد عن شئ فعل او عن شئ الذ
س الامن مشكلات صحيح يدلحق، ليس صحة و لواشئى الذي بصفة تجردي، القيم هو تصوري، القيم ليس من م
في الحقيقة القيم في . يحب لايريد، يحي او  لاام خطاء ومن تجربة تجربي، الا من حال الخبرة الباطنية التي يريد و 
جامعة من مبادئ الحياة، الدروس عن كيف الناس ان يفعل الحياتها في هذ الدنيا، البادئ واحد والبادئ الاسلام هو 
 .الاخرى ، رابط ولا ستطبع ان يباعد بين واحد و اخرى
. }eulavالفلسفة القيم من {فة القيم في الدرسة الفلسفة المشقلة القيم يبحث في علم واحد و هو الفلس 
عني بالقيم، الإصطلاح في الفلسفة يستعمل ليهدى الكلمة تجريدي الذي له معني شئ فعل النفسبة الفلسفة ايضا ان ي
   4.في قدرات وتقدير
هي . درجة والمرتبة الانسانيةخلاق الكريمة يساوي بلاكما نعرف ان القيم ليس الا للملاء لمثقف الانسان، وله ا 
ان يريد  يشرح ان يقال القيمة هو شئ تصميم معيا يقرر صفة التيمهم ان . من اهداف النفس، و الهمة من كل الناس
القيمة يقدم من فوائده ليحفظ تصميم من . حول لدائرة بغير ان يفارق الفوائد من اقسامهملطريق الموجودة اتصاله 
 24.طريقة الاجتماعية
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ثلاث خصائص  في حين أن نظام القيم في التعليم الإسلامي يتمتع بعظمة عالمية ، إلا أن هناك 
 :رئيسية
 الله سبحانه وتعالى هو غرض الحياة المسلمة الأسمىرضى إن  . أ
 تتحكم القيم الإسلامية المؤكدة في جميع جوانب الحياة البشرية . ب
 44. يطالب الإسلام الإنسان بتنفيذ نظام الحياة على أساس الفضيلة والبعيد عن الشر. ج
 
 فهم التعليم .0
ثم يتم  .، مما يعني توجيه الأطفال" التربية"يأتي من اللغة اليونانية ، في حين أن التعليم في حد ذاته 
في اللغة العربية ، غالبًا ما  .والذي يعني التطوير أو التوجيه اللغة الإنجليزية"  تعليم "ترجمة المصطلح إلى 
الذي يعني "  ائفالط "أو يطلق عليه أيضًا  .التي تعني التعليم" التربية " بكلمة تتم ترجمة هذا المصطلح
في التطويرات اللاحقة يعني التعليم العمل الذي  .الذي يعني تعليم المجاملة"  التضيب "التدريس ، أو 
يقوم به شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يصبحون بالغين أو يحققون مستويات أعلى من الحياة 
 04.والمعيشة بمعنى عقلي
ب هي القيمة المرجوة من المعلم كمعلم ، لاستخدامها كأساس أو إن المشكلة التي تنشأ أو تنشأ في الغال
واضح وإن   ما مدى أهمية هذه المسألة ليتم الكشف عنها توجيه في إجراء أنشطة التعلم في الفصل الدراسي؟
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درست بشكل رئيسي في الحياة المدرسية في التعليم ويمكن  المملكة المتحدة ت ن كان الخام إلى حد ما، ش
  .أنشطة التعلم من الوصف أدناهتعلمها 
من  .والتعلم " التأدب"، " الطربية" لى مصطلحعموًما إ" التربية في السياق الإسلامي"يشير مصطلح 
 أن مصطلح حين في. تربيةال ة الإسلاميةهومصطلحالمصطلحات الثلاثة أشهر مصطلح يستخدم في ممارسة التربي
 74.ان نستعمل همانادرا  للتعليماو  للتعديب
على الرغم من أن هذه الكلمة لها الكثير من المفردات ،  .في التربية يأتي من كلمة الرب استخدام المصطلح
إلا أن الفهم الأساسي يبين معنى النمو ، والنمو ، والحفاظ ، والرعاية ، وتنظيم ، وحماية الفرد دون قيود وشروط 
  14.معينة
لذا فإن قيمة التعليم هي الأشياء  .ة أو شيء متعلق بطبيعة التعليميتربالفي حين أن معنى التعليم هو 
المفيدة للإنسانية ويمكن أن توفر المتطلبات للبشر في نموهم وتطورهم حتى تصل إلى الألوهية لحل المشاكل أو 
 54 .، المهارات ، القدرات ، العادات والمواقف الفكرة
كل ما يتعلق لمؤلفون أن مفهوم القيمة هو  لذلك من مفهوم قيمة المختلفة أعلاه استنتج ا
الناس التي يشكل بعد ذلك مع القيمة التربوية التي وقعت، ثم هذا هو المكان  نفسينمكن فى  الذي بالسلوك
 .الذي مذكرة جديدة ما إذا كانت قيمة كل إنسان في الاعتبار، سواء كانت جيدة أم لا
 فهم قيم التربية الإسلامية  .7
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أفضل قيمة مؤسسية هي من خلال  .البشرية لا يمكن فصلها عن القيمة والقيمة ثم يتم تأسيسهاالحياة  في
، ذكر محيمين وعبد المجيب أن جوهر التعليم " التاريخ الثقافي للتعليم الغربي"ولكن في كتابه  .الجهود التعليمية
ة إعادة بناء القيم وعملية التكيف على عملية تعويد القيم ، وعملي .عملية التحول والقيمة الداخلية للقيمة هو
  64.القيمة
قبل أن أشرح عن قيمة التعليم الإسلامي ، سيكون من الجيد أن نعرف مقدما ما الذي يعنيه التعليم 
فيما يتعلق بمفهوم التربية الإسلامية ، يأخذ المؤلفون بعض الآراء من الشخصيات ، بما في  .بالأنشطة الإسلامية
 :ذلك
محمد الطومي الشيباني في طاحرني أن التعليم الإسلامي هو جهد إنساني لتغيير سلوك رأي العمر  . أ
السلوك الفردي على أساس القيم الإسلامية في الحياة الشخصية أو الحياة المجتمعية والحياة في البيئة 
 .الطبيعية من خلال عملية التعليم
نفعي ويوجه الطلاب الذين هم رأي سيلون ، يشرح أن التعليم الإسلامي هو جهد واقعي   . ب
  34.مسلمون بطريقة تجعل من تعاليم الإسلام جزءا  المتكامل في نفسه
حياة طيبة وترفع   ووفقًا لمحمد فاضل الجميلي ، فإن التربية الإسلامية هي عملية تقود الناس إلى  . ج
، وفقا ًإنسانيتهم  التأثير من حياة طيبة وترفع من(، وفقًا لقدراتهم في التدريس من إنسانيتهم 
  24).التأثير من الخارج(لقدراتهم في التدريس 
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التجريد تربية "ووفًقا لما قاله محمد محمد النقيب الذي استشهد به عارف أرِمي في كتابه بعنوان  . د
، يعرِّف أن التربية الإسلامية هي اعتراف ومقمة ، والتي غرسها تدريجًيا إلى " الاسلامية في ميننكا بو
بطريقة مما يؤدي إلى الاعتراف  الهوس حول الأماكن المناسبة لكل شيء في ترتيب الخلقحدوث 
  44.والاعتراف بالله 
عرفت بأنها مجموعة من المثل العليا والغايات وامعتقدات والتشريعات والوسائل والضوابط والمعليير  . ذ
وتوجهة إجمالا وتفصيلا  وهده التي تحدد علاقة الإنسان. لسلوك الفرد والجماعة مصدرالله عزوجل
 20.مع الله تعالى ومع نفسه ومع البشر ومع الكون وتضمن هذه القيم غايات ووسائل
التعليم  .بالإضافة إلى شرح الباحثة للتعليم العام ، سيشرح الباحثون بشكل خاص التعليم الإسلامي 
إمكانات البشر الجسدية والروحية على الإسلامي هو تعليم موجه إلى الذات الإسلامية الكاملة ، ويطور كل 
 .السواء ، ويقيم علاقة متناسق لكل شخص مع الله والإنسان والعالمين
أن البشر مخلوقات ذات وظيفة  القرآن يشرح .التربية الإسلامية متناقض عن النظرة الإسلامية للإنسان
هذا المعنى يعني  ؛) 27: البقرة(لى الأرض الوظيفة الأولى لخليفة الله ع .مزدوجة تتضمن أيًضا المهمة الأساسية
 .أن البشر يُعطون الامانةللحفاظ على الكون ورعايته واستخدامه والمحافظة عليه
أكثر فهم من التربية الإسلامية وفقا للخبراء ، لكن من مفاهيم التربية الإسلامية العديدة التي يمكن أن 
لتوجيه الجسماني والروحي على مستوى حياة الأفراد نتعلمها ، على أساس التعليم الإسلامي هو عمل ا
) الانسان الكامل(والاجتماعية لتنمية الطبيعة البشرية على أساس الشريعة الإسلامية لتشكيلها البشر المثاليون 
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. الذين يتمتعون بشخصية مسلمة وأخلاق مدح وطاعة للإسلام لتحقيق السعادة في العالم وفي الحياة الآخرة
قيم التربية الإسلامية هي شيء يستخدم كأساس لإنسان لتحقيق غرض الحياة المكرسة لله سبحانه  لذالك فإن
هذه القيم هي ما يجب أن تزرع في الأطفال منذ الطفولة ، لأنه في ذلك  هو الوقت المناسب لغرس . وتعالى
 .ضموكانت فترة ذهبية بالنسبة له ،لأن كل ما نعلمه سيكون سهل اله. عادات جيدة له
، فإن التعليم يعني أيًضا المعرفة ) أشياء ، طرق ، وخيرها(في حين أن فهم التعليم من حيث اللغة هو فعل 
في حين أن الدين الإسلامي دين  40.الجسم والعقل وما إلى ذلك) التمارين ، وخيرها(حول التعليم ، أو الصيانة 
 ).رسوله(تعاليمه التي أعطتها إله المجتمع البشري من خلال رسله 
حتى التعليم الإسلام هو جهد اعتراف ومخطط في إعداد المتعلمين لمعرفة وفهم أقدر، إلى آمنوا اتقوا الله 
والاخلاق الكريمة في تعاليم الإسلام من مصدرها الرئيسي هو الكتاب القرآن والحديث القاعدة، من خلال 
 00 .أنشطة الإرشاد والتعليم، ممارسة ، واستخدام ، والخبرة
. سيلة قوية لجلب الأمة إلى و المتقدمة في رابطة الدول في المجتمع الدولي، وتكاد لا شك فيه و التعليم هو
آسيا حافة أظهرت ارتفع البلدان الفقيرة أيضا، من دون موارد طبيعية "جون نيسبات فرتيسيا ابوردنس يقول 
وهكذا، حيث لا يزال التعليم بناء ." رد البشريةوفيرة طالما أن الدولة تعمل على استثمارات كبيرة من حيث الموا
. أكثر من ذلك في خضم أزمة متعددة الأبعاد لفترات طويلة. الأمة العملي يضيع عملك والكامل من معنى
 .لا في الحديث عن تعليمنا الديني هو دين الإسلام. حيث يتم التشكيك في دور التعليم ، حتى قاضى
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الإسلامية على نطاق التعليم التي تدعم تنفيذ التربية يستخدم حتى الأكثر في الإسلام هناك انواء القيم 
أهمية لتطوير روح الطفل بحيث يمكن أن تحقق النتائج التي هي جيدة للتربية الإسلامية يمكن أن تكون مفيدة 
 .للمجتمع، فضلا عن التعليم في حد ذاته
ة تغيير المواقف والسلوك لشخص أو مجموعة من التعليم جاما الإسلامي أيضا يمكننا أن نقول بأنه عملي
الأشخاص في مجال الأعمال التجارية أو بشرية ناضجة من خلال جهود تعليم والتدريب، وتعمل هذه العملية، 
ويمكن القول القيم حتى التربية الإسلامية أن عملية . وكيفية تثقيف على أساس القرآن والسنة كمصدر أساسي
القائمة على آل  صية إلى صقل وغرس قيم الحياة وذلك لتشكيل الشخصية التي كريمةالمتعلمين تنمية الشخ
 .العبادة، و القيم الأخلاقية/ القرآن والسنة تشمل جوانب قيمة العقيدة، القيم من شريعة 
، من كل فوق الرأي، وخلص الباحثة إلى أن قيم التربية الإسلامية هي تستند جميع القيم على توجيهات الإسلام
القرآن الكريم والحديث ، والتي يمكن ان يكون والتوجيه من قبل أمة الإسلام إلى كل ما يتعلق رغباته، حتى يمكن 
 .اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقانون الإسلامي
 :وهناك ايضا  تعريفات كثيرا من القيم التربوية منها
ى الفرض من خلال تفاعله مع المواقف مجموعة من المعايير والأحكام، ننكون لد"أنها عبارة عن  )4
والخبارات تافردية والاجتماعية، بحيث تمكنه من اجتيار أهداف وتوجيهات الحياته، يراها جديرة 
بتوظيف أمكانياته، وتجسد خلال الاهتمامات الاتجاهات أو السلوك العلمي أو اللفظي بطريقة مباشرة 
  70".وغير مباشرة
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قوانين والمقاييس التي تنبثق من جماعة ماـ، وتكون بمثابة موجهات للحكم مجموعة ال: وعرفت أيضا بأنها )0
على الأعمال وتاممارسات المادية والمعنوية، وتكون لها القوة والتأثير على الجماعة بمالها من صفة الضرورة 
 10.اوالإلزام العمومية، وأي جروج وانحراف عنها يصبح بمثابه خروج عن أهداف الجماعة ومثلها العلي
وهي عبارة عن تنظيمات معقدة لأحكام عقلية وانفعالية معممة نحو الأشخاص والأشياء او المعاني  )7
وأوجه النشاط الإنساني، سواء كان التفضيل الناشئ عن هذه الأحكام والقديرات المتفاوتة صريحا أو 
 50.ضمنيا
 تصور الكتاب  .ب 
 الكتاب وصايا الأباء للأبناء .4
ما  60 .المدخلات على مجموعة متنوعة من النصائح من أب لأولاده ص يكونهذا الكتاب هو كتاب 
 ":الكتاب وصايا الأباء للأبناء : "هو ملخص محتويات الكتاب هو
 المقدمة هي التي فيها من مقدمة لتأليف اكتاب .أ 
 الدرس الاول هو نصيحة الاستاذ لتلاميذه  .ب 
 الدرس الثاني هو في الوصية بتقوى الله العظيم .ج 
 الثالث هو في حقوق الخلاق العظيم وحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرس .د 
 الدرس الرابع هو في حقوق الوالدين .ه 
 الدرس الخامس هو في حقوق الاخوان .و 
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 الدرس السادس هو في اداب طلب العلم الشريف .ز 
 الدرس السابع هو في اداب المطالعة والمناكرة والمناظرة .ح 
 ضة والمشى فى الطرقاتالدرس الثامن هو في اداب الريا .ط 
 الدرس التاسع هو فى اداب الجالس واداب المحاضرة .ي 
 الدرس العاشر هو فى اداب الطعام والشراب .ك 
 الدرس الحادى عشر فى اداب العبادة وادب المساجد .ل 
 الدرس الثانى عشر فى فضيلة الصدق .م 
 الدرس الثالث عشر فى فضيلة الامانة .ن 
 الدرس الرابع عشر فى فضيلة العفة .س 
 الخامس عشر فى المروءة والشهامة وعزة النفسالدرس  .ع 
 الدرس السادس عشر فى الغيبة والنميمة والحقدوالحسد والكبر والغرور .ف 
 الدرس السابع عشر فى التوبة والخوف والرجاء والصبرمع الشكر .ص 
 الدرس الثامن عشر فى فضيلة العمل والكسب مع التوكل والزهد .ق 
 عالى فى جكيع الاعمالالدرس التاسع عشر فى اخلاص النية لله ت .ر 
 الدرس العشرون فى خاتمة الوصايا .ش 
هذا هو وصف المحتوى العام للكتاب ، وسيقتصره المؤلف فقط على نقاش حول قيم التربية 
 .الإسلامية من حيث القيم الأخلاقية ، قيمة العبادة والقيمة في علم مَنكاري فقط
 72
 
 
 سيرة المؤلف .0
آشي الشيخ أحمد بن محمد صكير بن محمد  يدعىهذا الكتاب من قبل باحث جاء من مصر 
حوالي نهاية القرن ( 4274من جمادل آخر  40ولد في القاهرة في مصر يوم  .بن أحمد بن عبد القادر
لا يزال سليل صحيب رصول لله و هو علي بن أبي طالب رضي  .، يوم الجمعة عند الفجر) التاسع عشر
  30.الله عنه
 :ومن بين أعماله
 )لم ينته حتى وفاته(الإمام أحمد سيار مسند  .4
 التحقيق ضد الإحقام لابن حازم .0
 التحقيق ضد الفبياة الحدسث من قبل الشيوطى .7
 التخريج ضد التفسير الطبرى مع شقيقه محمود شاكر .1
 التحقيق ضد كتاب الخراج يحيى بن آدم .5
 النضحية بقلـم شديق حسن خانالتحقيق ضد كتاب الروضون  .6
 )ينته حتى وفاتهلم (شرح سنن الترمذي  .3
 التحقيق تحسين سياره عقيدة ثاويه .2
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 )لم ينته حتى توفي(عمدة التفسير ملخص التفسير ابن كثير  .4
 .التعليق والتحقيق ضد المحال بواسطة ابن حزم .24
بعمق  بشكل عام وسيتم مناقشتها هذه هي سيرة مؤلف الكتاب بشكل عام ، وستتم مناقشته
 .في الفصول اللاحقة من قبل المؤلف
 
 سلاميةانواع القيم التربوية الأ . ج
في التربية الإسلامية هناك قيم إسلامية مختلفة تدعم في تطبيق التعليم ، بل حتى تصبح سلسلة أو 
القيمة هي الأساس لتنمية روح الطفل بحيث يمكن أن تعطي التعليم من أجل التنمية وفقا . نظاًما فيها
م الإسلامية الواردة في التربية الإسلامية ، يحاول المؤلف مع العديد من القي. لتوقعات المجتمع الأوسع
الحد من مناقشة كتابة هذه الأطروحة والحد من قيم التربية الإسلامية بقيمة الإيمان ، القيمة الاخلاق ، 
 .قيمة العبادة
لأمته ، حسن يقون الرئس او ) اسوة حسنة(رسول الله هو الشخص الذي يصبح نموذجًا يحتذى به 
يجب ) العقيدة(هناك خمسة أنماط أساسية لبناء الإيمان  .درس لأمته كيفية غرس قيم الإيمان في أطفالهم .ينوالد
إعطاؤها للطفل ، وهي قراءة التوحيد للطفل ، وغرس حب الله سبحانه وتعالى ورسوله ، وتعليم القرآن وغرس 
  20 .قيم الجهاد والبذل
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إلى تزويد طلابهم بالمواد الأساسية أو التعليم الأساسي كأساس للمعلمين ، في هذه الحالة يحتاج الآباء 
النقاط الرئيسية للتعليم التي يجب استثمارها في الطلاب هي الإيمان ، الصحة ،  .للحياة وفًقا لاتجاه تطور روحه
 .العبادة
 )العقيدة الإسلامية(قيمة التربية الإسلامية  .4
تامة ، ولا يشعر بشك ويؤثر على اتجاه الحياة الإيمان هو اعتقاد عميق في القلب بثقة 
يقول الغزالي أن الإيمان هو أن يتكلم بألسنة ويعترف بالبر ويمارسي  .والمواقف والأنشطة اليومية
 .بأطرافه
يشمل التعليم الإيمان جوانب التعليم التي تستحق الاهتمام أوًلا وقبل كل شيء من الآباء 
السبب هو  .للأطفال أمر لا بد منه ولا ينبغي التخلي عنه إن توفير هذا التعليم .والأمهات
يجب إعطاء الإيمان للأطفال منذ الطفولة ، تماشيًا مع  .دعامة الإيمان التي يرتكز عليها الإسلام
 :يجب البدء في عرض القيم الإيمانية للطفل من خلال .نمو شخصيته
 تقديم اسم الله ورسوله )أ 
  ون من خلال قصص مثاليةلق الكتقديم فكرة عن من هو خا  )ب 
      .تقديم الكوني من الله سبحانه وتعالى )ج 
 
 13
 
هو الإمام الغزالي ، ولكن من نواح  ، الأخلاقية ولعل أبرزها من حيث القيم في الإسلام ، لا سيما القيم
 40:أخرى لقد ميز محمد عبدالله القيم الأخلاقية في خمسة أنواع ، من بين أمور أخرى 
 الفردية هي الأخلاق أو طبيعة كل فرد القيم الأخلاقية .4
 القيم الأخلاقية في الأسرة هي الاخلاقية التي تم تطبيقها في الأسرة .0
 قيم الأخلاق الاجتماعية هي الأخلاق في المساورة بين فرد مع آخر .7
 القيم الأخلاقية في الدولة هي القيم التي تم تشكيلها من قبل بلد أصبح سمة مميزة للبلد .1
 .قية الدينية هي قيم تستند إلى التوجيه الإسلامي للقرآن والحديثالقيم الأخلا .5
 
لذلك عندما نواجه قيمنا الفردية والدينية ، نقف أمام أنفسنا ببراءة ، دون غطاء وحجاب ، حوار مع 
أدوات يمكننا خداع الجميع ، بما في ذلك الآباء والمعلمين والقادة والمجتمعات وقادة الدولة ، وحتى  . أنفسنا
العبادة هي ممارسة قلوبنا وروحنا ،  .الدولة مثل الشرطة والجنود ، وما إلى ذلك ، ولكن لأنفسنا لا نستطيع ذلك
 :تماًما مثل صوت آيات القرآن .27لكن الفم عاجز للاختباء
  47.وناليوم نختم علي افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانو بكسب. اصلوهااليوم بما كنتم تكفرين
علوم إحياء "الإمام الغزالي في كتابه  ناقش وقد كيف سنصل إلى مكافأتنا الخاصة ، هذا الوفاء الذاتي؟
العملية الكاملة لتقدير هذه  .فترة طويلة هذه القيم من خلال تقديم آيات من القرآن والحديث منذ"  الدين
 :من آيات القرآن مأخوذ) تطهير الروح( التزقية النفسالقيم أعطيت اسم 
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 4024اشمس  .وقدخاب من دسها .قد افلح من زكها
هي ) الطريقةفي المصطلح الحالي تسمى المنهجية أو (أن الطريقة التزقية النفس  حلهويوضح الغزالي في 
  والكيفية بالطريقة .ممارسة الصلاة والزكاة والصيام والحج وتلاوة القرآن وتلاوة الذات والآخرين
طبيعة التوحيد والصدق والصبر ) قلب(بنا لو سيكون لق لوكان نعمل هذه العمل با صحيحة .الصحيحة
وعلى العكس من ذلك ، سوف يتم استبعاده من مثل هذه .والامتنان والخوف والأمل والمحبة وحقًا حب الله
هذه هي صعوبة القيم الجيدة التي لأن  .شياطين، المتكبر ، الفخور ، الغاضب الذي خدعه ءمثل ريا صفة شر
   .تأتي إلينا ، لأن قلبنا مغطى بالفعل بالأوساخ والخطية
 قيمة التعليم الصحي .0
الصحة قضية مهمة في حياة الإنسان ، وفي بعض الأحيان يُنظر إلى الصحة على أنها شيء شائع بحد 
بمعنى آخر ، لا يقتصر معنى .ه أو عائلته مريضا ًيدرك الناس أهمية الصحة في يوم من الأيام عندما يكون هو نفس .ذاته
 .الصحة على موضوع المرض فقط ، ثم يبحث عن الدواء
مع صحة الأنشطة الدينية والعالم يمكن القيام  .هناك حاجة إلى الصحة من قبل الجميع ، ناهيك عن المسلمين
جميع الأنشطة في العالم  . سبحانه وتعالىيحتاج العاملون إلى جسم سليم ، وكذلك في أداء عبادة الله .به بشكل جيد
 .تتطلب الصحة الجسدية والروحية
بالنظر إلى أهمية الصحة للمسلمين خاصة في العصر الحديث ، فهناك الكثير من الأمراض الجديدة في 
لتعليم لذا من الضروري أن يولي الآباء المسلمون المزيد من الاهتمام لأطفالهم من خلال تضمين ا .الوقت الحاضر
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خلال دعوة الأطفال إلى ممارسة  يمكن القيام بزراعة عادات المعيشة الصحية من 07.الصحي كعنصر أساسي
التمارين الرياضية ، وإعطاء مثال يحتذى في الحفاظ على النظافة الشخصية والبيئة وتوفير المعرفة الكافية حول 
 .أهمية النظافة
يجب تعليم كل طفل حياة نظيفة ، لأن  .حيال نظافة ووضعية الناس تعرب التعاليم الإسلامية عن قلقها الشديد
 :000كلمة الله في القرآن الكريم سورة البقرة الآية  .الله يحب الذين هم طاهرون
 )000: البقراه(ان االله يحب التوبين ويحب المتطهرين 
أو أن الطفل ما زال  لذا يوصي الإسلام بأن يحافظ الآباء على صحة الأطفال ابتداًء من سن مبكرة
 .، لأن التعود على حياة نظيفة وصحية يمكن أن يعتاد منذ الطفولة صبي
 العبادة التعليم قيمة .7
الامتثال في السؤال هو خادم كّرس  .هذه العبادة هي الطاعة وإلى النهاية ، والانتقال من القلب لتمجيد لعبادة
من سن مبكرة يجب  .للمسلم في الاعتقاد وتوجيه عقيدة الإسلاميةالعبادة هي دليل واضح  .نفسه لله سبحانه وتعالى
 :تعريف الأطفال بقيم العبادة من خلال
 الطفل إلى مكان العبادة يدعو )أ 
 يظهر أشكال العبادة    )ب 
  معنى العبادة بعرف  )ج 
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لأن قيمة العبادة التي يتم الحصول عليها من الأطفال  .يعتبر تعليم الطفل في العبادة مثالًيا لتعليم العقيدة
العبادة هي  .كلما زادت قيمة العبادة التي كان عندها كلما ارتفعت قيمة إيمانه .ستزيد من اعتقاد حقيقة تعاليمه
الإسلامية هو تنفيذ مباشر للخادمة شريعةل صحيح وفقا العبادة تتم بشك .استسلام خادم الله سبحانه وتعالى
 .يشعر الإنسان أنه خلق في هذا العالم فقط ليعبدوه .الذاتية لله سبحانه وتعالى
أنشطة العبادة التي يمكن أن تستهوي الطفل الصغير هي من  اسرةللأطفال أيًضا في  طاعةال بناءيبدأ 
  77.الصلاة ، ويقّلدون والديهم حتى لو لم يفهموا ما يفعلونهيحب الأطفال  .تلك التي تحتوي على الحركة
التعليم الذي قدمه لقمان لأطفاله هو مثال جيد  .سيمارسه فى لافعال واجباته لأطفالالقيم التربية عبادة 
 :في القرآن الكريم كما قال أرسل لقمان أولاده للصلاة عندما كانوا صغيرين   .للآباء
 ")34:لقمان(ان ذالك من عزم الامور  بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك بني اقم الصلوة وأمر ي"
 :في زوايا نظر مختلفة ، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من القيم ، بما في ذلك القيم رؤية أيًضا يمكن
 :انطلاقا من احتياجات الحياة البشرية ، يمكن تجميع القيمة وفقا لابراهام ماسلو في . أ
 القيمة البيولوجية .4
 قيمة الأمان .0
 قيمة الحب .7
 قيمة تقدير الذات .1
 قيمة الهوية .5
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من أبسط الضروريات ، وهي الحاجة إلى المتطلبات  .مس تتطور وفقا لمتطلبات الحاجةاهذه القيم الخمن 
 .المادية البيولوجية ، والأمن ، والحب ، واحترام الذات ، واحتياجات الهوية النهائية
هل هو العثور على  .تياجات مرتبطة بالقيم الدينية ، فسوف تؤدي إلى سوء التفسيرإذا كانت الاح
على سبيل  الهوية الحقيقية للمسلم والمؤمن الجيد الذي يمكن تحقيقه بمجرد تلبية الاحتياجات الدنيا أولاً؟
ترمين الذين يمكنهم أن المثال ، تناول الطعام بما فيه الكفاية ، لا أحد يقوض الناس المتنوعين المحبوبين والمح
إن قيمة الإيمان والإخلاص مستقلة عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية  .يؤمنوا بشكل جيد ، بالتأكيد لا
يمكن تقسيمها من قدرة النفس البشرية على التقاط وتطوير  .والثقافية ، غير متأثرة بأبعاد المكان والزمان
 :القيمة إلى قسمين هما
 .الإدراك ، والعاطفة ، والحركية النفسية قيم ثابتة ، مثل .4
  17.القيم الديناميكية ، مثل دافع الإنجاز ، دافع الانتساب ، الدافع .0
 :نهج العملية الثقافية كما اقترحه عبد الله سيجيت ، يمكن تصنيف القيم إلى سبعة أنواع وهي
 قيمة العلم .4
 القيمة الاقتصادية .0
 قيمة الجمال .7
 القيمة السياسية .1
 الدينيةالقيمة  .5
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 قيمة القرابة .6
 المادية القيمةو  .3
إن تقسيم هذه القيم من حيث نطاق الحياة البشرية كاٍف لأنه يشمل العلاقات الإنسانية مع الله ، 
والعلاقات الإنسانية مع البشر ، والعلاقات الإنسانية مع نفسها ، وبالتالي فإن هذه القيمة تشمل أيًضا القيم 
 ).إنسانية(ة إنساني. والقيم) الألوهية(
قيم موضوعية عقلانية ، ) 0(قيم ذاتية ، ) 4(يمكن تقسيم تقسيم القيم بناًء على طبيعة تلك القيمة إلى 
هي القيم التي تمثل جوهر كائن منطقي يمكن ) المنطقية(القيم الشخصية المنطقية  .قيم ميتافيزيقية موضوعية) 7(
ل ، لكل شخص الحق في الحرية ، القيمة الصحية ، قيمة مثل قيمة الاستقلا. معرفته من خلال الحس السليم
بينما قيمة القيم الميتافيزيقية الهدف التي كانت قادرة على  .سلامة الجسد والروح ، قيمة السلام وما إلى ذلك
 .ترتيب واقع موضوعي ، مثل القيم الدينية
قيمة ) المعاملةو  الأبدية(لإلهية القيمة ا) 4: (القيمة عندما ينظر إليها من المصدر هناك عدة أنواع 
هي الإنسانية، في حين أن قيمة ) الكشف عن الله(القيمة الإلهية هي القيمة التي تأتي من الدين  .الإنسانية
 .القيمة التي أنشأها البشر على أساس المعايير التي أنشأها البشر كذلك
ليس  .قيم محلية و)0(يم عالمية ق) 4(يمكن تقسيمها إلى ستعمالها،و القيم من حيث النطاق والم
يمكن  المستعمالهاوقت  بالضرورة أن تكون جميع القيم الدينية عالمية ، لذلك هناك قيم عالمية للتعبير من حيث
 .القيم الزمنية) 7(قيم المد والجزر ) 0(القيم الخالدة ، ) 4(تقسيمها إلى 
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في تحديد هدف تعليم القيم ، وهو  تؤدي الاختلافات في هذه الأنواع من القيم إلى إحداث فرق
إلى جانب اختلافات القيمة المذكورة  .الاختلاف في الاستراتيجيات المطلوب تطويرها في مجال تعليم القيمة
، قد تختلف القيمة  المستعمالهاوقت  وفترة اوالكائن والحقل والمصدر والجودة  أعلاه التي يتم النظر إليها من زاوية
  57.لطبع هذا هو أكثر تصميما من حيث المصدر والطبيعة وجوهر تلك القيمةبا .من حيث البنية
يمكن اعتبار القيمة شيًئا قّيًما إذا كانت ذات جودة جيدة ، سواء كانت عالية الجودة أو منخفضة 
 :هي كما يلي  .أنواع من القيم ثلاثةوجود  ناطانوغور انمن التفسيرات المذكورة أعلاه ذكر  .الجودة
 .مادة ، وهذا هو كل ما هو مفيد للحياة المادية البشرية أو الاحتياجات الماديةالإنسانقيمة  . أ
 .القيمة الحيوية ، وهذا هو كل ما هو مفيد للبشر لتكون قادرة على عقد الأنشطة أو الأنشطة . ب
يمكن تمييز القيم الروحية على  .قيمة الروحانية ، وهذا هو ، كل شيء مصنوع للرجل الروحي. ج
 :النحو التالي
 ).نسبة ، العقل ، خلق الإنسان(قيمة الحقيقة التي تأتي من العقل  .4
البشرية  العاطفة قيمة الجمال تاو القيمة الجمالية ، والتي مصدرها عنصر من .0
 .ل
 .قيمة الخير أو القيمة الأخلاقية التي تأتي من عنصر الإرادة البشرية .7
في هذه القيمة الدينية يتم  .المطلقةالتي هي أعلى قيمة روحية و  الدنيةقيمة  .1
     67.الايمان ناسالحصول عليها من المعتقد و 
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في حين أن القيم التي حددتها نظرية سفرنك تصف اتجاه القيم الست التي تستخدم عادة كمرجع للرجال في 
 :حياتهم ، بما في ذلك
تفكير وإثبات الحقيقة في كل هذه القيمة هي اعتبار منطقي وعقلاني ينطوي على ال القيمة النظرية .4
 .وتبني نظرية القيمة الخاطئة وتتطابق تماًما مع معيار الشعور بالذهن .شيء
 .تتوافق هذه القيمة مع خسارة الربح ، التي تحتوي على أحكام قيمة ، القيمة الاقتصادية .0
عندما  .تفاقالحصول على قيمة جمالية لقيمة أعلى في تطوير الأشكال و والا هي القيمة الجمالية .7
القيمة الجمالية تختلف عن .تستعرض قيمة الموضوع الذي يحتوي عليه ، سيظهر انطباع جميل ليس جميلا ً
 .ويعكس القيمة الجمالية تعكس التنوع ، في حين قيمة تجربة هويتي .نظرية القيمة
قل هذا العدد يتراوح وبالنسبة لك لن .دلة أعلى القيم الموجودة بين عاطفة الإنسان في القيم الاجتماعية .1
بين حياة فرد من سيكاف مع الإيثار ، السيء بيربرادوخا ضد الآخرين ، البيئة الاجتماعية ، والضيافة ، 
 .والحنان ، والتعاطف هو السلوك الرئيسي للنجاح في تحقيق القيم الاجتماعية
سيتم نقل مستوى قيمة شدة لذلك ، فإنه  .دلة أعلى قيمة في هذه القيمة هي القوة ل القيمة السياسية .5
الملمس هو عامل مهم يؤثر على القيمة السياسية  .خارجسة تأثير منخفضة مع تأثير كبير من
 .للممتلكات مباشرة
هي الأساس الأساسي لهذه القيمة الحقيقية التي قد تكون أقوى من قيمتها  )أ (إن قيمة الدين  .6
 37.القيمة الحقيقية تأتي من الله ، أثمن .السابقة
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وبشكل أساسي ، تتجسد مسؤولية المجتمع عن تربية الأطفال في بعض الحالات والطريقة التي ينظر إليها 
كما نلاحظ عادة في المجتمع ، وأحيانًا يكون سلوك المجتمع واضًحا 27.على أنها الطريقة الرئيسية للتعليم العام
 .أيًضا من كيفية استجابته للثقافات المختلفة داخل البيئة
يشرح أن هناك ستة اتجاهات القيم التي غالبا ما  رحمة المليانافي  سفارنجيرنظرية القيمة التي بدأها في 
 :أما تلك القيم فهي .تستخدم كمرجع من قبل البشر في حياتهم
القيمة النظرية ، أي القيمة التي تنطوي على المنطق المنطقي والعقلاني في التفكير وإثبات  .أ 
 .القيمة صحيحة كاذبة حسب السببهذه  .حقيقة شيء ما
 .القيمة الاقتصادية ، أي القيمة المرتبطة بالنظر في القيمة لمستوى الخسارة .ب 
 .القيمة الجمالية ، القيمة التي تضع أعلى قيمة على الشكل والانسجام .ج 
ومن هنا تتحرك هذه  .القيمة الاجتماعية ، والقيمة التي لا يوجد حب نيلي بين البشر
 .لفترة الفاصلة بين الحياة الفردية والإيثاريةالقيمة في ا
ولذلك ، فإن قيمة القيمة تنتقل من كثافة منخفضة إلى  .، وهي قيمة الطاقة السياسةقيمة  . د
 .تأثير كبير
أساسا هذه القيمة هي في الواقع القيمة التي لديها أقوى مستوى الحقيقة مقارنة  .قيمة الدين . ه
  47.تأتي من الحقيقة الأسمى التي تأتي من اللههذه القيمة  .مع القيم السابقة
 :ثم هناك رأي آخر يشير إلى أنه يمكن تصنيف مصدر القيم السائد في نظام حياة الإنسان إلى نوعين
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      القيمة الإلهية )4
آلعمران (في لغة القرآن ، يسمى بعد الحياة الإلهي روح الربانية كما هو مذكور في القرآن في سورة 
 ):43: 7
 ):614: 7آلعمران (أو الحاخامية في القرآن الكريم 
وإذا حاولنا تحديد الشكل الحقيقي أو المضمون الحقيقي للروح الإلهية ، عندها نحصل على قيم 
 :من بين القيم الأساسية للغاية .دينية مهمة جدا يجب غرسها لكل طالب
 .الإيمان ، وهو موقف داخلي آمن تجاه الله . أ
ل ما يأتي من  وبالتالي فإن  .رار للإيمان ، هو موقف مستسلم لهالإسلام ، كإستم  . ب
 .الله يحتوي بالتأكيد على حكمة الخير
 .إحسان ، الوعي العميق بأن الله موجود معنا دائما أينما كنا . ج
التقوى ، وهو موقف واعي تمامًا بأن الله هو المسيطر علينا ، ثم نحاول أن نفعل ما  . د
 .حماية أنفسنا من شيء لا يحب يوافق عليه الله بتجنب أو
الإخلاص ، وهو سلوك خالص للسلوك والأفعال ، من أجل الحصول على متعة  .ه
 .الله أو مصلحته
، هذا الموقف يعتمد دائما على الله ، مع الأمل له والثقة أنه سيساعد في التوكل .أ 
 .العثور على أفضل السبل والعثور عليها
، موقف الامتنان والأمل ، في هذه الحالة أو كل البركات والهبات التي لا  شكرال . ر
 .حصر لها
 14
 
لذا  .، موقف روافي يواجه كل مرارة الحياة ، كبيرها وصغيرها ، ولدها وداخليهاالصبر . ج
 فإن الصبر هو موقف داخلي ينمو بسبب 
  21.الله ووعي أصل وحياة الحياة التي ه
 
 ةنسانيالقيمة الإ )0
لأن النجاح التعليمي للأطفال لا  .لا يمكن فهم التعليم بطريقة محدودة فقط للتدريس    
يكفي أن يتم قياسه فقط من حيث مدى إتقان الطفل للأشياء المعرفية أو المعرفة عن 
ومع ذلك ، فقط للقبضة المنطوق في تنفيذ التعليم للطفل ، ربما ينبغي النظر .مشكلة معينة
  41.التالية لغرس للطلابفي القيم الأخلاقية 
، والأقارب ، والأصدقاء  الأخ، وألفة الحب بين البشر ، وخاصة بين  المشاورة )أ 
 .غيرهاالجيران و 
تسمى عادة الإخوة (آل الأخوة ، أي روح الأخوة ، وخاصة المؤمنين من الكفالة   )ب 
  ).الإسلامية
عن جنسهم  ، وجهة النظر القائلة بأن جميع البشر ، بغض النظر" المساواة" )ج 
 .وجنسيتهم أو عرقهم وغيرهم ، متساوون في الكرامة والمكانة
أو التعامل مع  ، هي رؤى متوازنة أو متوازنة في النظر ، أو الحكم على ، " العدالة" )د 
   .شيء ما أو شخص ما ، وما إلى ذلك
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حسن الدزان ، الذي يتناسب مع إخوانه من بني البشر ، استنادا ًإلى تعاليم الدين  )ه 
  .بأن الإنسان أصله وطبيعته الأصلية جيد
التوادولو ، موقف متواضع ، وهو موقف ينمو بسبب الاقتناع بأن جميع الكاموليان   )و 
 .لا ينتمي إلا إلى الله
هي  ايمانواحدة من سمات الناس الذين هم حقا  .الوفاء ، هذا هو الوعد بالضبط  )ز 
 .دائما الحفاظ على الوعد عند التوصل إلى اتفاق
الآخرين  السلعةهذا هو موقف استعداد  .، وهذا هو موقف من الثديين الإنشرة )ح 
  .مع آراء
كواحد من عواقب الإيمان هو الثقة أو الاعتماد على  .الأمانة ، جديرة بالثقة )ط 
 .الذات التي يمكن الوثوق بها
المتعجرفة ، لذلك تبقى متواضعة  ليستلكن  .عفة أو تحسين ، احترام الذات   )ي 
من السهل إظهار موقف الشفقة أو الرحمة مع الرحمة لدعوة رحمة الآخرين وليس 
 .ونأمل مساعدته
 الا هو،  اللا تحتاج إلى البخيل في استخدام المو إسراف  غير هي الثفة،  القوانية )ك 
 .بينهما من
المنفيقون ، موقف المؤمنين الذين لديهم حزن شديد لمساعدة إخوانهم من البشر ،  )ل 
   01 .الأقل حظاوخاصة 
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 ةالإسلامي ربيةقيمة الت الأهداف.د
إن  .الغرض هو شيء من المتوقع أن يتحقق بعد اكتمال النشاط ويتطلب جهدا للوصول إلى هذا الهدف
التغييرات المتوقعة في موضوع الطلاب بعد تجربة العملية التعليمية على حد سواء  فهم الغرض من التعليم هو
  71.وحياتهم الشخصية والحياة المجتمعية والمحيط الطبيعي الذي يعيش فيه الأفرادعلى سلوك الأفراد 
وفقا لأحمدي ، فإن هدف التربية  .لا يختلف هدف التربية الإسلامية كثيرًا عن ما يعبر عنه الخبراء 
  11.لهالإسلامية يتماشى مع تعليم الحياة البشرية ودورها كمخلوق لله سبحانه وتعالى هو مجرد عبادة 
 :الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ما قالك
 ") 65: رياتزاال(ليعبدون  وما خلقت الجن والانس الا"
 :فيصل أهداف التعليم الإسلامي على النحو التالي و أمير ،يوضح يوسف
 تشكيل رجل مسلم يمكنه تأدية عبادة محله .4
في منصبه   ان يعمل العبادة المعاملةأيضا  ضةيمكن تكوين رجل مسلم بالإضافة إلى أداء العبادة المح .0
 .كشخص للشخص الواحد أو كعضو في المجتمع في بيئة معينة
 إنشاء مواطن مسؤول عن الله سبحانه وتعالى كمنشئه .7
 .إنشاء وتطوير المهنيين المهرة أو شبه المهرة المهرة والمهرة لتمكين الدخول إلى المجتمع .1
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  51.الدينية والعلوم الإسلامية الأخرىتطوير خبراء في مجال المعرفة  .5
 
استنادًا إلى شرح وتفاصيل الأهداف التعليمية المذكورة أعلاه ، يمكن الاستنتاج أن الغرض من قيمة التعليم 
 : الإسلامي هو كما يلي
 .إعداد وتعّرف الطفل على تعاليم الإسلام منذ صغره ليصبح خادم الله سبحانه وتعالى الذي يؤمن .4
مسلم برعاية وتوجيه وتربية وتعليم قبل الولادة بحيث يكون له إحساس قوي بالقيم  تكوين طفل .0
 .الإسلامية التي تناسب طبيعته
 .تطوير إمكانيات ومواهب وذكاء الأطفال حتى يتمكنوا من إدراك أنفسهم كشخص مسلم .7
 . كما الكائنات الفردية والاجتماعية والمعرفة العلمية الأطفال نظريةتمديد حياة  .1
 
 الدراسة السابقة . ه
كما دراسات سابقة قد درست من أي وقت مضى من قبل باحثين آخرين، ولكن لا أحد تماما كما بحث 
 :ما يلي من قبل المؤلف، في حين أن الدراسات السابقة
، في الجامعة الأسلامية الحكمية شاريف هداية الدينية الإسلامية التربية  كلية  0عبد الغافور .4
الحصيل من  .دالبلا خمسة الإسلام موجود في رواية القيمة التعليم  " :البحث الله، المووضوع
) 4هذالبحث هو ان الباحث ينقسم القيم التي يوجد في كتاب خمسة البلاد على ثلاثة ، 
 . القيمة العبادة و القيمة الاخلقية) 0القيمة العقيدة،
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الأسلامية نحضة العلماء، المووضوع  ،الجامعةالدينية الإسلامية التربية  كلية  0ريان يحي،في  .0
. القيم التربوية الأسلامية في كتاب المحبة في طرف السجدة التأليف اسم ناديا: البحث
الحصيل من هذالبحث هو يوجد الباث ان كتاب المحبة فى طرف السجدة هو ليس الامادة 
ينية الاسلامية و فىها لنقرأ ولكن يوجدالباحث فىها طريقة التعليم الخاص للشعبة التربية  الد
 . القيم كثيرة
تاري اسناني ايكا راهايو، في كلية التربية الأسلا مية في جامعة الأسلامية الحكمية اينتان  .7
القيم التربوية الأسلامية في الكتاب القبضة الأيمان الأولادنا : لانفوغ، الموضوع البحث
ان فى كتاب القبضة الايمان  الحصيل من هذالبحث هو توجدالباحثة .التأليف فوزي اضيم
الاولاد التألبف فوزي اضيم ، ان تنقصم القيمة على ثلاثة و هى القيمة العقيدة، القبمة 
 . العبادة والقيمة الاخلاقية
  
 الباب الثاث
 طرق البحث
 ثالبح نوع . أ
بيانات باستخدام تقنيات تحليل حيث الباحثون في  .هو بحث تحليل المحتوى ةنوع البحث الذي يستخدمه الباحث
لا  .تحليل المحتوى الوصفي عبارة عن تحليل يهدف إلى وصف رسالة بالتفصيل ، أو نص معين .تحليل المحتوى الوصفي
 54
 
يصف تحليل المحتوى للوصف فقط  .يهدف تصميم تحليل المحتوى إلى اختبار فرضية معينة أو اختبار العلاقة بين المتغيرات
  31.تحليل بياناتها إلا لوصف المتغيرات واحًدا تلو الآخر التي لم يحل او دراسة 61.، سمات وخصائص الرسالة
البحث الاستكشافي ، هو بحث أجري بهدف استكشاف  .من حيث أهدافها ، هذا البحث هو بحث استكشافي
   21.الظاهرة التي أصبحت هدفا للبحوث
التي تسببها موضوع  مكتبة الأبحاث نوع من أبحاثومع ذلك ، عند النظر إليها من الكائن ، فإن هذا البحث هو 
، أي البحث الذي أجري ) البحث في المكتبات ( البحث في المكتبة .البحث هو الكتب المتعلقة بمشاكل البحث
  41.، إما في شكل كتب أو ملاحظات أو تقارير بحثية من باحثين سابقين) الببليوغرافيا(الإلكتروني  الأدب باستخدام
لأن موضوع هذا البحث  .والتربوية)  اللسانيات (ن النهج المستخدم في هذه الدراسة هو نهج علم اللغة في حين أ
 .التأليف الشيخ محمد شاكر وصايا الأباء للأبناء هو كتاب
 البحث مفعول . ب
 ."وصايا الأباء للأبناء التأليف الشيخ محمد شاكر "كتاب موضوع البحث في هذا البحث هو
 در البياناتامص . ج
 .مصادر البيانات في الدراسة هناك اثنين ، وهما البيانات الأولية والبيانات الثانوية
  ولويةالبيانات الا .4
التي تم الحصول عليها من خلال )  العداد (البيانات الأولية هي البيانات المأخوذة من الميدان هي 
تعتمد البيانات المأخوذة على المتغيرات المدروسة ، مثل العمر ، التعليم  .الملاحظة والمقابلة والاستبيان
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  25.الاقتصادية الاجتماعيةاو  ، المهنة ، والمتغيرات الأخرى التي يشار إليها بالبيانات الديموغرافية
  .وصايا الأباء للأبناء التأليف الشيخ محمد شاكر  كتاب البيانات الأساسية في هذه الدراسة هي
 البيانات الثانوية .0
هي مصدر لبيانات البحث التي تم الحصول عليها من قبل الباحثين )  الثانوية (البيانات الثانوية 
تم الحصول عليهاوتسجيلهامنقبل الوكالات (علام الوسيطة بشكل غير مباشر من خلال وسائل الإ
  45).ذات الصلةأوالأطراف الأخرى
 :والبيانات الثانوية في هذه الدراسة هي 
 الفانيعام في  التعليم القيم دخلت  .ام كاسواردي . أ
 قيمة التعليم .محمد الجنيدي غوني . ب
 توضيح قضية الإسلام .رحمت موليانا.ج
 التعليم الأسلام الفردي.طاهى حابيب .د
 مبادئ التربية الإسلامية .لانغولونغ حسن . ه
 منهجية البحث اللغوي .عبد الحليم . و
 منهجية البحث العربية .مدعينمح . ز
                                            لمحتوىتحليلا .اريانتو . ح
 جمع البياناتل طريقة . د
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وفقا لطريقة أريكونتو للوثائق تبحث عن  .تقنيات التوثيقمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام طريقة لج
في شكل الملاحظات ، والنصوص ، والكتب ، والصحف ، والمجلات ، والنقوش ،  بيانات حول الأشياء أو المتغيرات
   05.ومحاضر الاجتماعات ، والأوغاد ، وجدول الأعمال وما إلى ذلك
كتاب وصايا الأباء للأبناء التأليف الشيخ محمد   المتضمنة في م الإسلاميللتعلي الكلية القيم بتوثيق ةقوم الباحثنثم 
 .وفقا ًلقيود المشاكل التي تم تحديدها من قبل المؤلف شاكر
 :خطوات جمع البيانات التي أجراها الباحثون في هذه الدراسة هي
ادر البيانات لجرد البيانات المتعلقة بالبحث ، يقوم الباحث في هذه المرحلة بتسجيل جميع مص .4
 .المتعلقة بمشكلة البحث
خفض جميع البيانات التي تم جردها ، في هذا النشاط اختار الباحثون جميع مصادر البيانات التي  .0
 .تكون مناسبة للغاية مع البحث عن مشكلة
 .يعرض البيانات التي تم تخفيضها ، أي عن طريق تقديم البيانات التي تم اختيارها .7
 . تم تقديمهاتحليل البيانات التي .1
 يلخص جميع البيانات التي تم تحليلها .5
 تحليل البيانات طريقة. ه
، فإن النشاط التالي هو إجراء تحليل  الةبعد جمع البيانات اللازمة باستخدام تقنيات جمع البيانات أو تعيين 
حيث يتم تحليل البيانات الوصفية غالًبا وفًقا لمحتواه ،  . تحليل المحتوى التحليل المستخدم في هذا البحث هو .البيانات
   75. تحليل المحتوى ولذلك ُيطلق على هذا النوع من التحليل اسم
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 :، على النحو التالي الخطوات التي اتخذها المؤلف لإجراء تحليل المحتوى
 . " أباأله أبي ليلابنك يعمل الشيخ عيسى محمد سيكير" القيم التربوية المتضمنة في كتاب " تحليل مفهوم .4
ووصفها في شكل  " كتاب أبا أبا الليل أبابنك أعمال الشيخ محمد صابر " انتقاد القيم التربوية الواردة في .0
 .تحليل
ثم أخذ نقطة مضيئة بين  ، "أباأله أبي أبابنك يعمل الشيخ محمد شاكرالكتاب " مقارنة بين النظريات في .7
 .النظرية كخاتمة
  
 البيانات ةصح طريقة . و
قوم بصحة البيانات التي تم جمعها قبل التحليل والتفسير لنتائج الأبحاث نأن  ةجب على الباحث
خلال توسيع  من ةالباحثفي ضمان صحة البيانات في هذه الدراسة ، استخدم  .الصحيحة والصالحة
للحصول على الحقيقة  .والتحليل السلبي للحالة وتركيز علي المناقسة الجماعية،الملاحظة ، وزيادة المثابرة ،
البيانات مع  اختبار :المنطقية، يحتاج الباحثون أيضا تجارب البيانات في عدة طرق، من بين أمور أخرى
هكذا دواليك حتى أن الباحثين درسوا بيانات يصبح ساري  و ، خبراء الاختبار ، الأقران اختبار ، نظرية
   15.المفعول ويمكن الاعتماد عليها
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
  "التأليف الشيخ محمد شاكر القيم التربوية الاسلامية فى كتاب وصاياالأباءللأبناء "
فهناك " وصاياالأباء للأبناء التأليف الشيخ محمد شاكر"في كتاب  الباحثة وجدتيم التربية الإسلامية التي أما بالنسبة لق
 :ثلاثة أنواع من قيم الإيمان والعبادة والقيم الأخلاقية وفي مجال العلوم
 15
 
 
 القيمة الإيمان والعبادة . أ
 34: 04يرأ بعض العلماء ان ايمان لغة هى فى اصلاح الخاصة، كماقال الله فى القرآن فى السورة يوسف 
 )صادقين كنا ولو لنا بمؤمن أنت وما(
التى يلزم ان يقدم عمال القلوب و اجسام  اما المقصود من معنى الخاصة هى فى اصلاح الكامل من قلوب،
لأن بدون ايمان فى القلب،  55.ولذالك الايمان هو القول با اللسان، واليقين فى اقلب،و اليعمل بااجسام الجسم. الجسم
على العكس اذا كان الايمان لقد مزروع فى نفوسه فلذالك سينبت شعور الامن . يضاعى كينونته ةوحياته بدون القيمة
 . فى نفوسه
اما الايمان بالله يعنى ان يقين منه القلوب ان الله سبحان وتعالى الا احد الزات الذى يوجب ان يعبد، و الرجاء، 
الايمان ليس الا الايمان بالله فقد، الا بإكرار باللسان و يفعل ما امره وينهى . كل امره و يبتعد نهى عن المنكروطاعة فى  
 .عن المنكر
 :كما وجد الباحثة فى كتاب الوصاياالأ باء للأبناء التى فيها القيمة الايمان والعبادة 
 فى الوصية بتقوى الله العظيم ورسله .4
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للسان و يسر فى قلوب، لذالك لابد نخاف عليه، احيانا ننسى فى نعمه التى قد  ان الله يعلم مايقول با
ننسى ان الله بصيرا و عليما ما فى ظهورنا او . اعطه علينا، حتى نغفل و لايهتم عت ذنب الذي فد فعلنا
 :كما قال فى كتاب وصاياالأباء للأبناء فى صفحة ثلاث عشر . غائبا
فا تق الله يابنى وحذر . صدورك وما تعلنه بلسانك ومطلع على جميع اعمال يابى ان ربك يعلم ماتكنه فى"
احذر ان يسخط عليك ربك الذى خلقك ورزقك ووهبك العقل الذى . ان يراك على حالة لاترضيه
 .}74فى صفحة : كتاب وصايا الأباء للأبناء{"تتصرف به فى شئو نك
   عليه وسلم فى الحقوق الخلاق العظيم وحقوق رسول الله صلى الله .0
كما قال فى كتاب  . اما فى الحقوق الخلاق العظيم هو ان تعرفه بصفاته، ويعمل ما امره و ينهى عن منكر
 :فى صفحة اثنى وعشرون: كتاب وصايا الأباء للأبناء
يا بنى اول واجب عليك الخالقك جل شأنه ان تعرفه بصفاته الكاملية، وان تكون الشديد الحرص على "
 ".}00الصفحة : كباب وصاياالأباء للأبناء{ .بامتثال اوامره وجتناب نواهيهطاعته 
ثم يوجب علينا ان يؤمن برسوله، وهو ان يكونه اسوة حسنة من كل شئ، لأن ليفعل ما امر رسول لقد 
ة نفعل ما امرالله، لأن الرسول هو ارساله او الوسيط لألقى ما امر الله علينا، ذالك من اسباب نجب ال طاع
 .رسوله
 :فى صفحة ثلاث وعشرون: كما قال فى كتاب وصايا الأباء للأبناء
كما : فكما تجب عليك طاعة مولاك الذى خلقك تجب عليك طاعة رسوله اكرم صلى الله عليه وسلم "
، و من }45:القران صورة النساء{يا ايها لذين امنو اطيع الله  اطيعوالرسول والأمر منكم"قال الله فى القران 
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: القران صورة الفات {"ومن يتول يعذبه عذابا اليما. يطع الله ورسوله يدخل الجنات تجرى من تهتها الانهار 
 }34
 :فى آداب العبادة آداب المساجد فى صفحة ثالث و سبعين .7
.  كما قد اشرح فى باب الأعلاه، ان العبادة هي الطاعة حتى الآخر، يتحرك من شعور القلوب ليعظم الله
العبادة هى دليل الحق لمسم فى اليقين و توجيه . المقسودة هنا هى العبيد الذى وضع نفسه الى للهالطاعة 
 .ولذالك يرب الولد ليفعل العباده دائما من صغيره و لا يغفل فى العباده. بعقيدة الاسلامية
 :كماقال الله ف قرآن فى السورة الزاريات الآبة ست وخمسيت
ان الله هو الرازاق ذولقوة .مااريد منهم من رزق ومااريد ان يطعمون. ليعبدونوماخلقت الجن والانس الا "
 ".المتين
 
 34:وكذالك فى السورة لقمان 
 .يابني اقم الصلوات وامر با المعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك
وكذالك عباذة والايمان بالله،  من آياة اعلاه، قد بين ان يوجب الوالدين ان يرب الاولادهماليفعل الوجيبة على الله
كما قال فى كتاب الوصايالأباء للأبتاء التأليف الشيخ محمد شاكر فى .لان الدور التربية الاولى هى من الولدين
 :صفحة ثالث وسبعين
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كن حريصا على اداء الصلاة المفروضةفي وقتها مع الجماعة فأذاقترب الوقت فبادر الى الوضوء، ولاتزاحم : يايني "
فاذا دخل الوقت واذن الموءذن فاستقبل القبلة وصل السنة القبلية، ". حدافى طريقك،ولاتسرف فى الاستعمال الماءا
وعلم انك فى حال الصلاة تناجى ربك .واجلس بسكينة ووقار حتى تقام الصلاة فصلى مع الجماعة بخشوع ةخضوع
 .لعامى قبيحولاترفع صوتك فى المسجد فان ذالك من ا. 65وانت واقف بين يديه
 الدرس السابع عشر فى التوبة والخوف،والرجاء والصبر مع الشكر .1
 :000كماقال الله فى القرآن فىالسورة البقرة الآية . التوبة هى الندم على ذنب الذى قد فعلنا، ويواعد لايفعلها مرة ثانية
 "ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين"
 : 444بناء فى صفحة وقال ايضا فى كتاب وصايا الأباء للأ
التوبة من الذنب ليست مجردة كلمة تقولها بلسانك، ولكن التوبة على الحقيقة اعترافك بين يدى مولاك با : ياينى "
 ".الخطيئة التى وقعت منك واعترافك بأنك مذنب مستحق للعقوبة التى قد رهاالله لهذ الذنب
كماقال فى  . عل على حال الذى يرضى عنه، ويبتعد ماينهى عنهاما الخوف هو اعتراف ان الله يراكبنا، ثم نسعى ليف
 :744كتاب وصايا الأباء للأبناء فى صفحة 
الخوف من الله يحول بين المرء وزنبه، فمن لشتد خوفه من ربه فقلما يقترف خطيئة من الخطايافخف الله،يا بنى : يابنى "
اذا فرطت منك خطيئة وابتهل الى الله فى سرك وجهرك،واساله خوفا يحول بينك وبين مخالفة امره،ولاتياس من روح الله 
 ".العفو والمغفرة ان ربك غفوررحيم
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والصبر ومرفق به الشكر . لان احسن المتعبق الا الله سبحان وتعالى. ثم دائما متعلق بالله سبحان وتعالى، ليس باالمخلوق
ة او الباطنية، وينال كل تقديره، بشكرالله من كل ما يعطى لأنه من صفة الصبر فى صعوبة الحياة، كبير او الصغير، لحيري
 :144كما قال فى كتاب وصايا الأباء للأبناء فى صفحة . لنا
اذا اصابتك مصيبة فى نفسك اة مالك او فى عزيز عندك فاصبر واحتصب اجرك عند الله وقابل قضاء الله : يابنى "
وقدره بالرضاوالقبول واشكرمولاك على لطفه بك واحسانه اليك اذ لم يضاعف المصيبة عليك، واساله اللطف فى القضاء 
 ". ولكن اسالك اللطف فيه
 لتوكل والزهدفى فضيلة العمل والكسب مع ا .5
يوجب علينا ان نتعلم لغرض ان نستطيع نعملها، و الله امرنا ان نأخذ المنفاعت من حياتنا فى هذالدنيا، 
ولابد لنا ان بتوكل على الله بأجل كل نفعل فى الدنيا بدون اي منفعة من بعض، و قد علمنا ان يملك من 
ن يستعد فى طريقة القلوب من قرية الدنيا الى صفة الزهد لأجل من غفلة من نعم الله فى حياتنا و لكن ا
 35.قرية الآخرة، ولذالك الزاهد لا سعيدة لأن لينال الدنيا،و لا بحزن ليضيع الدنيا
 :344كما قال قى كتاب وصايا الأباء للأبناء فى صفحة 
تحسن بعلمك وتعلم العلم ل.تعلم العلم لتعمل به فى نفسك،ولتعلمه للناس وتحملهم على العمل به: يا بنى"
و يابنى ليس الزهد ترك العمل، ولكن الزهد ان يخرج حب الدنيامن .تدبير حياتك وطريق معاشك ومعادك
 " قلبك، فاذا اكتسب اكثر من حاجتك واسيت الضعفاء وتصدقت على الفقراء
 :33كما قال الله فى سورة القصص
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واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة،ولاتنس نصيبك من الدنيا "
 ". الارض ان الله لا يحب المفسدين
 فى اخلاص النية الله تعالى فى جميع الاعمال .6
الاخلاص هو صفة الخالص من صفة و فعل، الالينال رضى و اذن من الله،بنية لأجل كل من اعمالنا ان 
كما قال الله رسول لله صلى الله . ليفعل شئ فعل و النية هى الرغبة او الهدف من شخص. ينال رضى الله
 :صلى الله عليه وسلم
إنما الأعمال با النيات و إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا 
 . روى بغارى و مسلم.يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجرإليه
كلما يزداد درجة الإخلاصنا، كلما يزداد . جد الأجر مناسب بنية من قلوبناالحديث الاعلى يبيننا ان نو 
 :504كما قال فى كتاب وصايا الأباء للأبناء فى صفحة . ايضا جزائه فى الآخرة
ان الذى يترك الاكل والشرب من طلوع الفجر الى . انما الاعمال با النيات و إنما لكل امرئ ما نوى: يابنى
لصوم كاالذى يتركهمالانه لم يجد هما، لكن الاول له اجر الصيام والثانى ليس له ذلك غروب الشمس بنية ا
 . وجعل اعمالك كلها لخدمة مولاك الذى خلقك وسواك، لاتطلب بها غير وجه ربك. الاجر
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لأن ذالك  25.و الميزانيرأ العلماء، ان الأخلاق هو صورة فكرية من صفة الروحيته الافعال سهولة  بدون فكرية 
كما . نتردى فى ذنوب اذا ما علينا الإيمان من انفسنا، فنستطيع ان يفكر و يفرق عملا صالحة و يبعيد حال شرا
 :07قل الله فى القرآن فى سورة الإسراء الآية 
 "ولاتقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا"
وصايا الأباء للأبناء، التى تنقصم على قسمين، وهما الأخلاق اما القيمة الأخلاقية التى توجد الباحثة فى كتاب 
 .لنفس واحد والمساوة بين الناس
 الأخلاق لنفس واحد .4
اما فى  . كما قال الدوكتور محمد عبدالله ان القيمة الأخلاقية لنفس واحد هو الأخلاق او صفة من كل فرض
 :ا ياليكتاب وصاياالأباء للأبناء الدي متعلق باقيمة الأخلاقية كم
 24فى فضيلة ااعفة، فى صفحة  )أ 
العفة يا بنى من اخلاق لاخيار ،ومن صفات الابرار،فاحمل نفسك على التخلق بها، حتى تصير ملكة 
فيابنى كن شريف النفس بعفتك، ولا تدنس شرف نفسك بأكلة تذهب لذ تها بمجرد الفراع . راسخة فيك
من غواية الشيطان ومن الهاوات الخبيثة، فإن الله مطلع  و اتق المحرام كلها، وواصيتى لك ان تحترس. منها
 .عليك فى خلوتك ومحاسبك على عملك
 23فى فضيلة الصدق، فى صفحة  )ب 
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يابنى إحرص على أن تكون صادقا فى كل ما تحدث به غيرك حرصك على نفسك ومالك، فإن الكذب شر "
كتابه العزيز فهل ترضى ان تكون ملعونا عند الله يابنى  ان الله تعالى قدلعن الكاذبين فى ال.النقائص والمعايب
 ."وانت من طلبة العلوم الدينية
 فى فضيلة الأمانة )ج 
. هى حلية اهل الفضل وزينة اهل العلم وهى مع الصدق من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام الامانة
 . فيا بنى كن امينا ولا تخن احدا فى عرض ولا في مال ولا فى غيرها
 24ة والشهامة وعزة النفس، فى صفحة فى المروء )د 
يابنى إحتفظ بمروءتك، ولا تضع نفسك فى غير موضعها، واحنرس من مخالطة السفلة ومن معاشرة اللئام، 
. يابنى الفقر من مال لايعد فى عيوب الرجال . وترفع عن الدناياولاتكن عبدا لبطنك، ولا عبدا لشهوتك
ومن المروءة ان تنظر الى .ويحمد على جميع الأفعاله لاعلى كثرة ماله يعاب المرع بقلة مروءته لابقلة ثروته،
ومن الشهامة ان تعفو عمن ظلمك وانت قادر . ذوى الحاجات من اخوانك نظرة الإحترام ونظرة الإشفاق 
على الإنتقام منه، وتحسن الى من اساء اليك وانت اقوى منه على لإساءة، ومن الشهامة ان تقول كلمة 
 .ومن الشهامة ان محافظ على كرامتك وان كنت فقيرا معد ما. على نفسك الحق ولو
ويابنى من عزة النفس ومن المروءة والشهامة ان لاتحتمل الضيم ولإذلال لنفسك، ولالأحد من اخوانك ذ،  
قال رسول الله صلى الله عليه .ولالأحد من ابناء ملتك ولا لوطنك الذى من طينه خلقت، وتحت سمائه تربيت
عن ابن موسى الا شعرى رضى الله رواهالبخارى و المسلم (المؤمن الملؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا: وسلم
 ).عنه
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 124الوصية ان يبتعد الغيبة، والنميمة والحقد والحسد والكبرو الغرور، فى صفحة  )أ 
يابني ان الغيبة والنميمة و الحقد والحسدوالكبر  والغرور من : كما قال في كتاب الوصايا الأباء للأبناء
كماقال الله فى القرآن الكريم فى . الأخلاق الذميمة اخلاق الأدنياء واخلاق اللئام فلا تدنس نفسك بهذه
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لظن ان بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا بعتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من ا
 ).يأكل لحم اخيك ميتا؟ فكرهتموالله ان الله تواب رحيم
ولا يحملنك الغرور بما اعطاك الله على نسيان عبود يتك لمولاك، و انك واحد من مخلوقاته لا فضل لك 
ياايها : (لله فى القرآن فى السورة حجرات الأية ثلاث عشركماقال ا. على احد منهم عند الله الا با التقوى
الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم 
 ).خبير
 66فى الوصية الآداب الطعام و الشراب، فى صفحة   )ب 
 :كما قال فى كتاب الوصايا الأباء للأبناء
اذاكنت تريد ان تعيش صحيح البنية سليما من الامراض فلا تدخل فى معد تك طعاما على طعام، ولا يابنى 
: كما قال رسو لله صلى الله عليه وسلم. تأكل الا اذا كنت جائعا، و اذا اكلت فلا تملأ بطنك من الطعام
اولا وذطر اسم الله على  و اذا كانت بك حاجة الى الطعام فاغسل يديك".ماملاابن آدم وعاء شرا من بطنه"
 .طعامك، واياك والبخل واياك والسره
 فى الطرقات فى وصية الآداب الرياضة والمشى )ج 
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 :05كما قال فى كتاب وصاياالأباء للأبناء ، فى صفحة 
فإن كان الطريق واسعا . يابنى إذاخرجت للرياضة او لغير هامع اخوانك فإياكم ان تصطفوافى طريقى العامة
واذا تعد اليك احد فى طريقك من عامة الناس فلاتقابل . مثنى والا فامشوا فرادى، واحدا فواحدا فامشوا مثنى
وجزاء سيئة : "كماقال فى القرآن فى سورة الشورا الأية رابعون. العدوان بمثله،واعف عمن ظلمك يرفع الله قدرك
 . فى كتابه العزيز بهذا الخلق الجميل ادبنا الله". مثلها فمن عفى واصلح فأجره على الله
 الوصية فى آداب طلب العلم الشريف )د 
 :05كما قال فى كتاب وصاياالأباء للأبناء ، فى صفحة 
واذا لم تحترم . يابنى،اذا شرع الأستاذ فى قراءة الذرس فلاتتشاغل عنه بالحديث ولا بالمناقشة مع الإخوانك
يابنى زينة العلم التواضع والأدب فمن . شيئا استاذك فوق اححترام لابيك لم تستفد من علومه ولا من دروسه
ومن تكبر واساء الاداب سقط من اعين الناس وبغضه الله اليهم فلا يكاد يجد .تواضع لله رفعه وحبب فيه خلقه
وان تغضب . ولا شئ اضر على طالب العلم من غضب الاساتذة والعلماء، فإياك. انسانا يكرمه او يشفق عليه
فاقبل يابنى . تسيئ الادب امامه، فان اقل ما ينتجه غضب الاساتذة الحرمان والقطيعةآحد من المدرسين او 
 .نصيحتى لك، والتمس رضوان مشايخك واسألهم الدعاء لك بالفتح
  فى وصية ان يعترف حقوق الوالدين )ه 
  كما قال فى كتاب وصايا الأباء للأبناء
 : 40كما قال فى كتاب وصاياالأباء للأبناء ، فى صفحة 
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كماقا . يابنى ممها تكبدت من المشقات فى خذمة ابيك وامك فإن حقوقهما عليك فوق ذالك اضعافا مضاعفه
فلاتقل لهما اف ولا تنهر هما و قل لهما : (الله فى القرآن فى سورة الاسراء الاية اثنى وثلثين حتى اثنى و اربعين
 .)كما ربيانى صغيرا  وخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. قةلا كريما
ومن غضب . احثر كل الحذر ان تغضب اباك او تغضب اامك، ان غضب لله مقرون بغضب الوالدين: يابنى
فإنه . واطع اباك وامك، ولاتخالف هما فى شئ الا اذا امرك با المعصية مولاك. الله عليك فقد خسر الدنيا والاخرة
 .لاطاعة لمغلوق فى معصية الخالق
 يعترف الحقوق الإخوان فى الوصية ان )و 
 : 57فى صفحة  ان فى الحقوق الإخوان من كتاب الوصايا الأباءللأبناء
واياك انتظهر له . يابنى اذ استعان بك احد اخوانك على عمل لايستطيع القيام به وحده فلا تبخل بمساعدته
ؤمن للمؤمن كا البنيان الم: كماقال رسول لله صلى الله عليه وسلم. انك صاحب الفضل عليك بهذه المسعدة
 ).رواه البغارى ومسلم.(يشضه بعضه بعضا
فإياك ان . يابنى هاانت قد اصبحت من طلبة العلم الشريف لك رفقاء فى درسك، هم اخوانك وهم عشيرتك
واذا جلست للدرس فلاتضايق احدا من اخوانك وافتح له فى مكان حتى . تؤذى اهدا منهم او تسيء معاملته
كما قال الله :وس فإن مضايقة الإخوان فى مجالسهم توغر الصدور وتولد الاحقاد، وتثير الشرور يتمكن من الجل
يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا : (فى القرآن الكريم السورة المجادلة الاية احد عسر
 .)   والله بما تعلمون خبير.ن اوتو العلم درجاتيفسح الله لكم واذاقيل انشزوا، يوفع الله الذين امنو منكم و الذي
 القيمة فى مجال العلم ) ج
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 :يتصل مع قيمة فى مجال العلم قد وجدت الباحثة فى كتاب وصاياالأباء للأبناء وتنقسم على ان قيمة التى 
 ع فى الصفحة الساب القيمة فى الموضوع نصيحة الاستاذ لتلميذه .4
. على ايصال الخير اليك با الطاعة والإمتثال لما امره من مكارم الاخلاقيابنى ،انى احب لك الخير فساعدنى 
ثم . وان اخلق الحسن زينة الانسان فى نفسه وبين اخوانه واهله وعشيرته فكن حسن الخلق يحترمك الناس ويحبك
با اذا لم تزين علمك بكرم الاخلاقك كان علمك اضر عليك من جهلك، فإن الجاهل معزور باجهله ولاعدر 
 .العامل عند الناس اذا لم تتجمل بمحاسن الشيم
كماقال رسول لله صلى الله عليه . ولا تعتمد على مراقبتى لك فإن مراقبتك لنفسك افضل وانفع من مراقبتى لك
. الا فزينوا دينكم بهما.ان الله استخلص هذالدين لنفسه ولا يصلح لدينكم الا السخاء وحسن الخلق( وسلم 
 ) عن عمران بن حصين  رواه الطبرانى
 فى الصفحة  صبع و اربعينالقيمة فى الموضوع نصيحة فى آدب المطالعة والمذاكرة والمناظرة  .0
 :، كما قال فى كتاب وصايا الأباء للأبناء  المطالعة والمذاكرة والمناظرة اما فى آداب
اخوانك يشاركك فى المطالعة يابنى، ان اردت الخير لنفسك فلا تطالع درسك وحدك وتخز لك صدسقا من 
ويعينك على الفهم، وتأدب مع اخيك الذى على تختاره للمطالعة، واذا فهمت قبله فلاتفتخر عليه باالسبق، 
واذا عارضك فى فهم مسألة فاستمع لما يقول فربما يقةن الحق معه وانت مخطئ فى فهمك، واياك والمجادلة 
و اكثر من .ومن ابتصر للباطل فقد ضيع امانة الله.فأن  العلم الأمانة باالباطل والانتظار فى لرأيك ان كان خطأ،
 .المزاكرة، لماحصلت من العلوم فإن الآفة العلم النسيا
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فإن العلم هو ماتفهمه . واياك ان تكون مزاكرتك عبارة عن حفظ الفاظ لاتعقل المعانى وتثبيتها فى ذهنك
 .لاماتحفظه
 الجالس وآداب المحاضرةالقيمة فى الموضوع نصيحة فى آداب  .7
اما فى الموضوع نصيحة فى آداب الجالس وآداب المحاضرة فى الصفحة احد وستون كما قال فى كتاب وصايا 
 : الأباء للأبناء
السلام (و هو قولك .اذا مررت بقوم فاقرئهم السلام باللفظ المعروف الذى وردت به السنة النبوية: يابنى
لمجالس فإنها من اخلاق السفلة ورعاعاالناس، واقل من المزاح جهدك فإن كثرة واياك والقهقهة  فى ا). عليكم
و اياك ومعاشرة اهل الخبث والدسائس والنفاق، . الميزاح تذهب بإحترام وربما اوغرت صدور بعض الناس عليك
 .  فإن الأخلاق السيئة تسرى فى الجلساء كما تسرى النار الحطب
 تمة الوصاياالقيمة فى الموضوع نصيحة فى خا .1
 :وفى الموضوع نصيحة فى خاتمة الوصايا كما قال فى كتاب الوصاياالأباء للأبناء فى الصفحة مائة احد و ثلاثون
اكثر من مدارسة القرآن وحفظ آياته الشريفة عن ظهر قلبك، وإذاقرأت القرآن فلاتقرأ وانت غافل عن : يا بنى
مولاك، فإنرأيت خيرا فاحمد الله على توفيقه، وإن رايت  وحسب نفسك على ما فعلت قبل ان يحاسبك. معناها
كما قال الله فى قرآن فى السورة . شرا فافزغ الى التوبة والندم،و عاهد مولاك على ان لا تعود واستغفر ربك كثيرا
ؤمنين يوم ربنا غفر لى ولوالدىى وللم. رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء: (ابراهيم الآية اربعين
 ).  يقوم الحساب
 الباب الخامس
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 الإختتام 
 خلاصة . أ
وصايا "القيم التربوية الإسلامية فى كتاب "الموضوع  الباب الخامس فيباب الأول حتى المن  بعد انتهاء البحث
 :، فأخذت الباحثة الإستنباط، كما يلي "الأباء للأبناء تأليف الشيخ محمد شاكر
 :كتاب وصايا الأباء للأبناء تأليف الشيخ الشيخ محمد شاكر، كمايالي  القيم التربوية لإسلامية فى .4
 القيمة الإيمان والعبادة . أ
 الوصية فى التقو الله ورسوله - أ
 فى حقوق الخلاق العظيم وحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم - ب
 فى آداب العبادة وآداب المساجد - ج
 فى توبة و الخوف والرجاء والصبر مع الشكر - د
 العمل و الكسب مع التوكل و الزهدفى فضيلة  - ه
 فى اخلاص النية لله تعالى فى جميع الاعمال - و
 القيمة الأخلاقية . ب
 الاخلاق للنفس  .4
 24فى فضيلة العفة صفحة  - أ
 23فى فضيلة الصدق فى صفحة  - ب
 52فى فضيلة الامانة فى صفحة  - ج
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 24فى المروءة والشهامة و عزة والنفس فى صفحة  - د
 66 فى آداب الطعام والشراب فى صفحة - ه
 05فى آداب الرياضة والمشي فى الطرقات فى صفحة  - و
 الاخلاق بين الناس .0
 20فى حقوق الولدين فى صفحة  - أ
 17فى حقوق الإخوان فى صفحة  - ب
 21فى آداب طلب العلم الشريف فى صفحة   - ج
 124فى الغيبة والنميمة و الحقد والحسد والكبر والغرور فى صفحة  - د
 القيمة فى مجال العلم . ج
 6لتلاميذه فى صفحة  فى نصيحة الأستاذ - أ
 61فى آداب المطالعة و المذاكرة والمناظرة فى صفحة  - ب
 26فى آداب المجالس وآداب المحاضرة فى صفحة  - ج
 274فى خاتمة الوصايا فى صفحة  - د
 تاقتراحا . ب
أن يكونوا قادرين على الاستفادة من جميع أشكال وسائل الإعلام التعليمية بشكل للمدرس يرجى  - أ
مع وجود العديد من قيم التربية الإسلامية الموجودة في كتاب الموالين أبي الليل ، يقترح المؤلف أن . جيد
كوسيلة للتعلم   في تعليم الإسلام الموجود فيه" أبا أبا الليلان"المعلم أو المعلم يستطيع استخدام كتاب 
 .ومثيرة للاهتمام. أكثر تنوًعا
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خاصة القراءة خارج . أن يتمكن الطلاب من فرز واختيار كل قراءة يريدون تناولها يرجى للمؤلف - ب
ية الإسلامية و بقيم الترب وصايا الأباء للأبناء تأليف الشيخ محمد شاكراب عند رؤية كت. الكتب المدرسية
 .عرفة مادية يمكن استخدامها كمعرفة إضافية، يجدر أن يقرأه المتعلمون كم
يرجى للقاراء الإقتراحات والتدخلات والتعليقات نقدا واصلاحا اهذا البحث لأنه مازاله بعيدا عن  - ج
 .الكمال
 .يرجى للمشرفين والمناقشين أن يصححوا البحث الجامعي تصحيحا لغويا نحويا كان أو صرفيا - د
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